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* 1 さらに注射器内を吸収液で洗い 9 とれもメスフラ
スコ(と移した。








二階化窒ぷ濃度の浪1]:人i=.::日本工業規格， K 0104 (1974)， 
排カス中の空系二酸化物分析法， N-ナフチルエチレンジア















E十 tIu{酸(1 1) 100 ml) 2 m!とナフチルエチ
レンジアミン前液 (Nー (1ナフチル)エチレンジ
アミン二出飯町口[';O.lg十水100m!) 2 m! 
* 3 横柄I1圃虫色(;'れ佼25m.!中のN02:，し μ! (OOC， 760 
mmHg) 









N02 (μ1 (O'C， 760mmHg)/25rnl呈色液)




2 4 12 (μg/m/) 














ト一一一一 NO 反応時間 品先濃度残吊農度 反応量 遊離量 反応上ヒ
t (分) A(ppm) B(ppm) pxlO'(mol; qXIO'(mor， q/p 
15 24.8 4.6 5.12 0.49 0.096 
25.2 2.3 5.81 0.60 0.103 
28.8 2.7 6.63 0.81 。目 122
30.2 2.3 7.08 0.57 0.081 
30.2 1.4 7.31 0.98 0.13， 
30.5 1.7 7.31 0.73 0.100 
32.0 3.8 7.16 0.65 0.091 
33目1 1.8 7.95 1. 06 0.133 
33.2 0.9 8.20 1. 16 0.141 
35.2 2.8 8.23 1. 24 0.151 
0.12 
30 23.7 2.3 5.43 0.41 0.076 
24.7 3.2 5.46 0.51 0.093 
28.7 1.8 6.83 。目 75 0.110 
29.2 1.4 7.06 0.70 0.09， 
29.9 1.4 7.24 0.54 0.075 
31. 8 1.4 7.72 0.67 0.087 
32.9 0.4 8.25 1. 16 0.141 
34.9 3.3 8.02 1. 21 0.151 
43.1 3.7 10.00 1.15 0.115 
45.4 6.3 9.93 1. 20 。目 121
0.11 
45 21.1 2.7 4.67 0.44 0.094 
22.4 2.3 5.10 0.46 0.090 
29.6 2.3 6.93 0.65 0.094 
31. 5 2.3 7.41 0.70 0.094 
32.6 1.0 8.02 1. 18 0.147 
34.6 1.4 8.43 1. 32 0.157 
37.4 3.7 8.56 0.99 0.11， 
38.0 7.0 7.87 0.97 。.123
0.11 
60 24.2 3.3 5.31 0.44 0.083 
24.6 2.4 5.64 0.47 。.083
29.2 4.6 6.25 0.78 0.125 
29.4 1.8 7.01 0.52 0.074 
31. 2 2.7 7.24 0.75 0.10， 
31. 6 8.1 5.97 0.72 0.121 
32.3 2.4 7.59 1. 00 0.132 
34.3 3.4 7.85 1. 21 0.154 
2.8 8.99 1.01 0.112 





t (分) A(ppm) ! B(ppm) !pXl0'(mol) 
15 27.8 2.8 6.24 
29.6 2.3 6.81 
31.5 2.3 7.29 
33.4 6.5 6.71 
37.7 2.8 8.71 
40.1 3.8 9.06 
30 27.6 1.8 6.44 
29.3 1.4 6.96 
31.2 1.4 7.44 
33.1 2.8 7.56 
37.4 2.4 8.74 
39.7 2.4 9.31 
45 27.3 2.4 6.21 
29.1 L4 6. 91 
30.9 1-8 7.26 
32.9 2.4 7.61 
37.1 3.3 8.44 
39.4 2.9 9.11 
60 27.1 4.3 5.69 
28.8 2.5 6.56 
30.6 1-8 7.19 
32.6 2.5 7.51 
36.7 5.5 7.79 





t(分) A(ppm) B(ppm) pXl0'(mol) 
15 26.3 3.4 5.62 
28.0 2.8 6.18 
29.1 3.3 6. 33 
30.9 2.9 6.87 
34.9 5.2 7.29 
37.1 4.8 7.93 
30 2活.1 2.5 5.79 
27.7 1-9 6.33 
28.9 2.8 6.40 
30.7 2.4 6.94 
34.6 4.2 7.46 
36.8 3.6 8.15 
-ー 一ー一ー 四ー ー-'-ー『ー 白】ー 」ー
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45 25.9 4.4 5.28 0.70 
27.5 2.4 6.16 0.80 
1， 反応、比
遊離量
qX 10 '(mol) q/p 
28.6 3.3 6.21 0.81 
30.4 2.3 6.90 0.86 
34.3 4.3 7.36 L 02 
0.73 O.ll， 36.5 3.7 8.05 1.2日
0.84 0.12， 
L 05 0.14， 60 25.6 1-9 5.82 0.54 
0.97 0.14， 27.3 2.9 5.99 0.;ヂ2
L 18 0.13， 28.4 2.8 6.28 0.68 
L 18 0.130 30.2 2.4 6.82 0.84 
0.13 34.0 4.3 7.29 0.88 
0.78 0.12， 36.2 4.0 7.90 1.20 
0.89 0.12， 
0.99 0.13， * ブランク値(0.5-0.6)x10-'mol 
L 07 0.14， 
L 10 0.12， 























L 05 0.14， 













t (分) A(ppm) B(ppm) 

















50 0 5.8 




















8. 91 6.04 
4.77 2.30 
4.95 2.75 







1. 22 6.24 
4.67 2.03 
4.90 2.43 
5.51 2. 80 
5.69 2.75 























































45 22.6 4.4 4.62 2.25 0.48， 45 23.6 4.9 4.66 3.45 0.740 
23.7 3.7 5.08 2.55 0.502 25.1 3.4 5.42 3.62 0.66， 
24.0 4.2 5.03 2.41 0.47， 31. 3 9.9 5.34 3.29 0.61， 
25.2 5.3 5.05 2.55 0.505 33.7 4.5 7.29 4闘16 0.57. 
25.8 10.0 4.01 2.73 0.681 33.7 11.7 5.49 3.50 0.63， 
27.8 8.0 5.03 2.70 0.53， 35.8 4.1 7.91 4.25 0.53， 
33.3 4.8 7.24 3.84 0.530 40.4 7.7 8.16 4.08 0.500 
46.2 7.5 9.83 4.62 0.470 0.61 
49.2 6.8 10.77 5.11 0.47， 60 23.4 4.7 4.66 3.24 0.69， 
0.52 24.9 3.0 5.47 3.73 0.68， 
60 22.4 4.3 4.60 2.22 0.48， 31. 0 13.3 4.42 3.21 0.72， 
23.5 5.1 4.67 2.35 0.50， 33.4 5.2 7.04 4.07 0.57， 
23.8 4.2 4.98 2.41 0.48， 33.5 8.5 6.24 3.53 0.56， 
24.9 5.5 4.93 2.49 0.505 35.5 4.1 7.84 4.25 0.54， 
25.6 9.8 4.01 2.79 0.69， 37.2 8.7 7.11 3.58 0.50， 
27.6 8.9 4.75 2.58 0.54， 40.1 6.1 8.49 3.86 0.45， 
33.0 5.6 6.96 4.14 0.59， 0.59 
45.8 13.0 8.33 4.47 0.53， (3)反応温度:250C 
48.7 4.9 11. 12 5.14 0.462 
0.53 反応時間 NO 1， 
出発濃度 残存濃度 反応量 遊離量
反応比
tC分) A(ppm) B (ppm) pX 10 '(mol) 司XI0.(mol) q/p 
:2)反応温度:200C 3 23. 7 8.3 3. 78 2.75 0.72， 





A(ppm) I B(ppm) IqX10'，mo1J qX10'(mo]) q/p 
27.8 5.5 5.47 2.93 0.53， 
28.2 10.1 4.44 2.88 0.649 
31. 4 10.1 5.23 3.37 0.64. 
3 13.7 5.3 2.10 1. 38 0.65， 31. 9 6.0 6.36 3.l3 0.492 
15.7 5.5 2.55 1. 83 0.71， 33.8 9.2 6.04 3.78 0.62， 
15.9 7.6 2.07 1.47 0.710 34.3 7.9 6.48 3.58 0.552 
20.6 5.9 3.67 2.29 0.62， 0.60 
20.9 5.0 3.97 2.15 0.542 15 27.6 9.1 4.54 3.34 0.73， 
25.4 12.8 3.19 2.66 0.83， 29.0 5.6 5.75 3.13 0.54. 
25.8 7.6 4.54 2.69 0.59， 29.4 8.7 5.08 3.28 0.64， 
0.67 31. 3 6.6 6.06 3.02 0.49. 
15 24.0 4.3 4.92 2.99 0.60， 38.3 5.8 7.98 5.18 0.649 
25.5 0.4 6.26 3.59 0.57， 39.5 13.8 6.31 5.07 0.80， 
31. 8 8.7 5.77 3.61 0.62， 40.7 5.6 8.61 4.69 0.54， 
34.3 5.6 7.16 3.95 0.552 42.3 9.1 8.15 4.41 0.54， 
34.3 12.3 5.49 3.37 0.61， 42.6 9.9 8.02 4.69 0.58， 
36.4 6.0 7.59 4.16 0.54， 44.9 5.2 9.74 4.53 0.465 
38.1 8.7 7.34 4.08 0.55， 0.60 
41.1 17.7 5.84 3.78 0.64， 30 27.4 6.3 5.18 3.28 0.63， 
。町 59 28. 8 4.9 5.87 2.99 0.509 
30 23.8 6.0 4.44 3.24 0.730 29.1 7.3 5.35 3.57 0.66， 
25.3 2.5 5.69 3.47 0.610 31. 0 3.6 6.73 3.15 0.46. 
31. 6 9.0 5.64 3.45 0.612 38.0 7. 7 7.44 4.39 0.590 
34.0 6.7 6.81 3.98 0.58， 39.2 8.8 7.46 4.64 0.622 
34.0 7.9 6.51 3.80 0.58， 40.3 5.0 8.66 5.00 0.57， 
36.1 4.9 7.79 4.04 0.51， 41. 9 7.9 8.34 4.51 0.54. 
37.8 4.9 8.21 3.75 0.45， 42.2 7.9 8.42 4.98 0.59. 
40.8 7.6 8. 29 4.02 0.48， 44.6 4.4 9.86 4.81 0.48. 
0.57 0.57 
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45 27.2 6.0 5.20 3.25 
28.6 4.4 5.93 3.02 
28.9 4.6 5.96 3.37 
30.8 3.7 6.65 3.05 
37.6 7.7 7.34 4.45 
38. 9 9.9 7.11 4.47 
40.4 3.8 8.88 4.57 
41. 6 7.5 8.37 4.72 
41. 9 8.3 8.24 4.81 
44.2 7.0 9.13 4.53 
60 26.9 5.0 5.37 2.93 
28.3 4.6 5.82 3.05 
28.6 8.1 5.03 3.54 
30.5 4.4 6.41 3.05 
37.3 7.7 7.26 4.36 
38.6 8.7 7.33 4.41 
39.6 4.3 8.66 4.54 
41. 2 8目7 7.98 4.17 
41. 6 7.9 8.26 4. 72 
43.8 4.8 9.57 4.51 
**フラノク{直(1.6-2. 5) x 10 -8 mol 
NO，反応主主 (pモル): 
P 
(A-B) X (Y-15) X 273 '" A.-g XlO 0 

























C/ X 2骨6)((273十t)X103 
A (NO，出発濃度)= (Y-15) X 273 
C' 検量線からのNO，のほ (μ1)
c"x (273+t) X103 B (NO，残存濃度)=




















の間の関係(1 %， 200 C， 30分)














表2y ~ ax (y: A-B， x: A)のaの値
1%溶液
温度 時 間(分)
("C) 3 15 30 45 60 
15 0.93 0.93 0.93 0.91 
20 0.88 0.94 0.93 0.89 
25 0.88 0.89 0.89 0.89 
10%務液
温度 時 閲(分)
("C) 3 15 30 45 60 
15 (0.77) 0.82 0.82 0.82 0.82 
20 (0.71) 0.79 0.82 0.82 0.82 

















表3 (A-B) jBの億(平均) ~~， W%の場合に最も進み難い ζ とが窺われる。
温度目 溶 液
("C) I 1% 10% 
15 13.3 4.9 
20 10.1 4.3 


















温度 時 間(分) 平 均
("C) 3 15 30 45 60 
15 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 
20 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 
25 0.14 0.12 0.13 0.12 0.13 
0.12:10.01 
10%溶液
混度 時 間(分) 平 均
("C) 3 15 30 45 60 
15 (0.64) 0.56 0.54 0.52 0.53 0.54 
20 (0.67) 0.59 0.57 0.61 0.59 0.59 
























表5 y'=a'x' (ダ:qX 10~ x' : A)のa'の値
1%溶液
温度 時 間(分) 平 均
(OC) 3 15 30 45 60 
15 0.026 0.026 日.0270.027 0.027 
20 0.030 0.031 ~.032 0.029 0.031 
25 0.030 0.029 0.027 0.029 
0.029 
10%溶液
温度 時 間(分) 平 均
("C) 3 60 
15 (0.13) 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 
20 (0.11) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
25 (0.11) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
なお，図4，5に見られる通りヨウ素遊離量 (qXW
モル)と二酸化窒素出発濃度 (Appm)の聞に直線関係
y=a'x' (y' :qX10'モル， x' : Appm)が存在するの
でその傾き a'を読取ると表5の如くで，乙れと a (表2
よび 6(1 %)で，共1:.無色。
* 9 例えば名古屋市内50年度最高値 (W%溶液)とし








司 a'x 108 al 









(OCi 3 15 30 
15 0.11 0.11 
20 0.14 0.13 
25 0.14 o .l3
10%溶液
温度 時 間(分)
("C) 3 15 30 
15 (0.68) 0.54 0.54 
20 (0.62) 0.56 0.54 
25 (0.60) 0.56 0.54 
平 均
45 60 
0.12 0.12 0.12 
0.14 。.13 0.14 




0.54 0，49 0.53 
0.54 0.54 0.55 
0.53 0.54 0.54 
0.54士0.01
附記 前|日11のゾご験結wでは的液 1%， 1，[1豆18.5~38 
.OocのFで!かL、上じが0.37であったがフ今1I1は1m佼1%， 





(1) * (2 ) (3 ) 
10 % 0.18 0.57 
1% 0.035 0.37 0.12 
比 5.14 一 4.7，
*愛知県環境部:原境大気測定法 L第2編汚染物質の
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